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I. Opettajien ja  oppilaiden lukum äärä
Nombre des maîtres




Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.















Norm alilyseo................ Helsinki 15 - 4 19
Klassillinen lyseo. . . . Porvoo 15 1 — 16
» „ . . . . Turku 12 1 2 15
„ . • • • Wiipuri 12 1 15
Nikolainkaup. 10 5 4 19
„ „ . . . . Oulu 13 1 5 19
R ealilyseo...................... ' Helsinki 13 1 8 22
„ ............ Turku 12 1 1 14
Yhteensä 102 12 25 139






„ ........ Turku 12 4 — 16........ Pori 12 3 1 16
„ ........ Hämeenlinna 11 3 2 16
Wiipuri 13 - 2 15
........ Kuopio 14 1 1 16
........ Joensuu 12 2 — 14
................ Jyväskylä 12 1 - 13
........ Oulu 14 1 1 16
R ealilyseo...................... Helsinki 4 5 7 16
Tampere 11 1 1 13
............ Wiipuri 5 4 1 10
............ Savonlinna ! 1 2 1 14
„ ............ Nikolainkaup. 9 3 3 15
Yhteensä 153 32 23 208
Klassillinen lyseo . . . | Mikkeli 11 3 1
e) Sekä m etsäläisellä että
Lycée 
1 H  1
Kaikkiaan 266 47 48 361 1
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.









23 21 23 15 8 18 16 5 129
16 21 17 12 11 22 5 10 114
28 28 27 15 10 18 13 18 157
23 31 18 20 23 18 11 7 151
40 24 34 34 29 27 26 20 234
13 15 10 14 13 10 15 14 104
(40+31)71 38 40 29 16 11 8 11 224





201 170 131 148 107 97 1,305
finnois.
25 23 26 16 19 28 25 19 181
(37+38) 75 (33+23) 56 31 29 16 12 15 22 256
40 35 30 23 21 19 8 14 190
39 28 38 26 17 20 14 24 206
40 40 29 19 21 12 18 21 200
41 35 25 20 16 18 20 16 191
42 40 22 12 18 10 9 7 160
32 19 27 20 18 15 9 17 157
42 45 39 27 35 18 11 20 237
(35+33) 68 (33+33) 66 (30+31)61 (31+33)64 (21+24) 45 28 - — 332
40 42 41 29 34 29 16 19 250
41 40 17 26 24 14 — — 162
16 17 13 10 16 12 13 12 109







346 324 248 177 200 2,817
mixte.
1 29 1 32 1 2 2  ! 15 18 7 6 9 138






Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
















4-luokk. alkeiskoulu. . Tammisaari 7 2 — 9
„ Lovisa 6 1 — 7
Tampere 6 2 2 10
„ „ Kokkola 6 1 — 7
2-luokk. Maarianhamina 1 1 2 4
„ „ Kristinankaup. 1 1 2 4
Yhteensä 27 8 6 41
b) Suomalaisella
Écoles
4-Iuokk. alkeiskoulu . . I Heinola 7 3 — 10
„ „ j Tornio 7 1 — 8
3-luokk. Raahe 2 4 — 6
Yhteensä 16 8 _ 24
Kaikkiaan 43 16 6 65
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.








14 14 10 14 — — — 52
22 25 15 7 — — — 69
5 10 5 6 — — — 26
13 16 5 8 — - - 42
10 18 — ' — — — — 28
5 11 — — — — — 16





16 13 11 60
19 14 13 11 — — - 57
17 23 9 — — — — 49
56 53 35 22 — - — 166






Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
















7-luokkainen koulu . . Helsinki 13 8 2 23
5-luokkainen „ Turku 10 — 1 11
„ „ . . Wiipuri 8 2 3 13
Nikolainkaup. 10 ’ — — 10
Oulu 7 4 2 13
Yhteensä 48 14 8 ! . 70






5-luokkainen „ . . Turku 9 1 1 11
Wiipuri 10 - 2 12
Kuopio 9 2 1 12
» • ■ Jyväskylä 10 - - 10
„ „ . . Oulu 9 1 ' — 10
Yhteensä 57 6 11 ! 74
Kaikkiaan 105 1 20 19 1 144
Oppilaiden lukumäärä allamainituilla luokilla syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au commencement du premier semestre.
Valmistavat luokat. Koululuokat Yhteensä
koko oppilai­
1. 2 . I. II. III. IV. V. toksessa.




1 40 40 40 42 42 39 36 279
- - 25 27 26 21 17 116
— — 15 23 34 24 21 117
— — 29 34 19 25 18 125
— — 22 17 14 20 13 86
40 40 131 143 135 129 105 723
opetuskielellä.
finnoises.
29 35 40 40 39 35 31 249
— — 39 26 25 21 19 130
- - 40 42 38 29 29 178
— — 19 11 15 14 16 75
— — 22 18 13 13 5 71
— — 40 30 24 27 17 138
29 35 200 167 154 139 117 841
69 75 331 310 289 268 222 1,564
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II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka
Langue maternelle des élèves, leur domi-
sekä heidän vanhempainsa sääty.
cile et position sociale de leurs parents.
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä
P osition  sociale
D ésigna tion  de 
l’école.



































Normalilyseo . . . Helsinki 30 8 46 32
a )  Rim 
5





Klassill. lyseo . . Porvoo 35 12 12 15 12 18
r ■ ■ Turku 50 30 11 41 21 4
v » • • Wiipuri 83 19 28 15 6 -
» n • ' Nikolainkaup. 94 41 18 46 17 14
„ „ . . Oulu 47 24 6 26 1 —
Realilyseo . . . . Helsinki 35 48 67 48 17 7
Turku 36 43 39 31 35 6
Yhteensä 410 225 227 254 114 57






Klassill lyseo . . Turku 82 17 36 47 16 40
Pori 56 15 22 23 8 43
» » ' * Hämeenlinna 53 33 17 21 27 42
Wiipuri 69 18 16 53 15 11
Kuopio 70 14 28 20 11 43
Joensuu 56 17 27 18 12 17
„ „ - ■ Jyväskylä 56 8 20 20 16 29
Oulu 121 23 10 32 14 19
Realilyseo . . . . Helsinki 34 26 73 124 30 29
„ . . . . Tampere 75 44 34 24 17 43
„ . . . . Wiipuri 35 16 64 15 11 15
« . . . . Savonlinna 42 13 9 10 11 13
n . . . . Nikolainkaup. 85 14 16 15 21 25
Yhteensä 915 273 420 438 219 377
Klassill. lyseo . . 1 Mikkeli 62 6 15
O  Sekä m etsä lä ise llä  e ttä
Lycée
! 11 1 8 1 28 1
Kaikkiaan 1,387 504 662 1 703 1 341 462 1
ovat säädyltään:
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 

















































— 129 126 2 1 98 27 4
10 114 110 4 — 58 51 5
- 157 156 1 — 110 36 11
— 151 118 6 27 124 18 9
4 234 228 5 1 159 50 25
— 104 99 4 1 71 3 30
2 224 214 — 10 172 31 21
2 192 187 5 — 124 52 16
18 1,305 1,238 27 40 916 268 121
opetuskielellä.
finnois.
3 181 33 145 3 134 20 27
18 256 24 230 2 138 106 12
23 190 25 165 - 79 85 26
13 206 26 178 2 89 89 28
18 200 11 186 3 77 60 63
5 191 8 183 — 85 85 21
13 160 5 153 2 73 67 20
8 157 13 144 — 75 68 14
18 237 16 221 109 46 82
16 332 37 295 229 40 63
13 250 22 228 .... 123 97 30
6 162 10 152 - 79 53 30
11 109 11 98 - 40 45 24
10 186 47 139 — 74 68 44
175 2,817 228 2,517 12 1,404 929 484
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
1  »  1 138 1 28 110 — 67 61 10
j  2 0 1  1 4,260 1 1,554 2,654 52 2,387 1,258 615
9
Opiston laatu. Paikka.















































» Lovisa 12 8 13 19 7 6
„ „ Tampere 9 8 3 3 3 -
„ „ Kokkola 12 9 1 11 1 7
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9 6 4 4 3 1
« " Kristinank. 1 4 6 5 — —
Yhteensä 57 43 38 51 19 17






n n Tornio 19 11 11 8 1 6
3-luokk. alkeiskoulu. Raahe 8 3 8 18 6 5
Yhteensä 39 17 27 36 23 17
Kaikkiaan 96 60 65 87 42 34
ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 












































Ruotsi. Suomi. Joku muu 
kieli.




2 52 52 — — 39 13
4 69 69 - — 50 19
26 17 5 4 22 3 !
i 42 40 2 — 30 12 —
1 28 28 — — 21 7 -
— 16 16 — — 15 1 —
8 233 222 7 4 177 55 1
opetuskielellä.
finnoises.
5 60 7 53 — 29 27 4
1 57 4 53 - 32 23 2
1 49 2 47 — 33 14 2
7 166 13 153 — 94 64 8
15 399 235 1 160 4 271 119 9
I O 11
Opiston laatu. Paikka.










































7-luokk. koulu . . . . Helsinki 56 45 19 133 26 —
5-luokk. koulu . . . . Turku 20 22 39 22 13 —
B » . . . . Wiipuri 72 26 6 7 6 -
• • • ■ Nikolainkaup. 37 31 27 12 17 1
n » . . . . Oulu 32 18 11 12 10 2
Yhteensä 217 142 102 186 72 3






5-luokk. koulu . . . . Turku 54 12 8 26 10 15
„ » . . . . Wiipuri 62 27 43 21 19 5
„ » • • • • • Kuopio 29 4 3 11 27 1
n » • • • • Jyväskylä 38 7 3 9 7 5
il n . . . . Oulu 62 11 23 15 9 6
Yhteensä 293 84 160 142 86 51
Kaikkiaan 510 226 262 328 158 54
ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 



















































- 279 265 — 14 267 5 7
— 116 115 1 — 93 18 5
— 117 94 6 17 94 13 10
— 125 120 4 1 105 14 6
1 86 81 4 1 64 9 13
1 723 675 15 33 623 59 41
opetuskielellä.
finnoises.
5 249 39 210 — 183 25 41
5 130 15 115 — 77 46 7
1 178 37 138 3 99 54 25
— 75 12 63 — 32 20 23
2 71 14 57 - 40 24 7
12 138 25 113 — 72 34 32
25 841 142 696 3 503 203 135
26 1,564 817 711 36 1,126 262 176
12 13
III. K eski-ikä y n n ä  vanhin  ja
Aye moyen et âyes extrêmes
nuorin ikä k u llak in  luokalla.

































Normalilyseo . . Helsinki 13 10,3 13,8 13,5 11,2 15,4 15 12,2 17,4
Klassillinen lyseo Porvoo 11,8 10,4 15 13,9 11,8 16,6 13,7 11,8 15,1
» » Turku 11,8 9,8 14,6 13,1 10,9 14,8 14,3 12,3 17,7
n » Wiipuri 11,4 9,2 14,8 12,7 11,1 16,1 14 15,8 12,4
Nikolaink. 12,1 10,7 13,9 13,5 11,7 17,1 14,4 11,8 17,1
» » Oulu 11,9 10 12,9 12,8 11,8 13,9 14,3 12,1 16,4
Realilyseo . . . . Helsinki 12,2 10,3 14,5 12,9 10,8 15,9 14,4 12,4 17,8
• • • • Turku 11,8 10,5 13,2 13,2 11,2 15,2 15 11,6 17,6








Klassillinen lyseo Turku 12,6 10,3 14,9 13,9 11,5 16,5 15,1 12,9 17
„ ,. Pori 12,3 10,1 14,4 13,6 11,4 16,1 14,7 12,3 16,9
« o Hämeenlinna 11,9 9,7 14,3 13,7 11,2 14,8 14,7 12,3 17,8
» Wiipuri • 12,6 10,2 16,6 13,6 11,4 17,3 15,1 12,9 18,2
» Kuopio 12,9 10,9 15,1 13,7 11,5 16,7 14,9 12,4 17,1
» Joensuu 13,3 10,1 16,5 13,4 10,6 16,2 15,5 12,6 18,4
» » Jyväskylä 12,2 9,2 16,3 13,3 11,2 16,2 14,2 12,1 16,5
„ ,, Oulu 12,1 10,7 14,9 13,2 11,4 16,6 14,7 12,4 17,7
Realilyseo . . . . Helsinki 11,9 10,3 15,6 13,7 11,2 17,5 14,1 11,5 16,9
• • • • Tampere 12 10,1 14 13,2 11,4 16,2 14,3 12,6 16,3
• • • ■ Wiipuri 12,5 10,2 14,8 13,6 11,5 15,9 14,9 13,1 16,3
„ . . . . Savonlinna 12,3 9,8 17,8 13,8 11,4 17,9 14,2 12,1 16,9
Nikolaink. 12 10,4 15,2 13 11,3 15,2 14,7 12,2 17,7
Klassillinen lyseo Mikkeli 12,2 10,3 14,6 12,9 10,9
<■) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
15,2 1 14,4 1 11,7 1 17,6



















































16 12,9 17,8 16 14,5 18,2 18 15,8 19,6 18,1 16,4 20,1 19,5 16,9 20,6 16,2 10,3 20,6
15,5 13,2 17,6 16,2 14,4 17,5 17,5 15,3 22 18,8 17,2 19,5 18,5 17,3 20,1 15,7 10,4 22
14,5 13 17,1 16,5 15,3 17,4 17,1 15,5 22,4 17,8 15,5 24,2 18,7 17,3 19,9 14,7 9,8 24,2
15 13,4 17,1 16,1 14,5 18,5 16,7 14,3 18,8 18,1 17,2 19,9 18,2 17,3 20,1 15,3 9,2 20,1
15,7 13,5 18,7 16,5 14,3 19,5 17,5 15,1 24 18,9 16,3 21,5 19,8 16,9 23,4 15,7 10,7 24
15,3 13,7 17 16 14,8 16,7 17,1 15,5 18,6 18 16,5 19,5 19,2 17 21,5 15,6 10 21,5
15,1 12,6 17,7 16,5 14,2 18,7 17,2 15,3 19,1 18 16,3 20,6 19 16,8 22,7 14,1 10,3 22,7








16,8 16,1 14,2 18,9 16,9 14,6 19,3 18,1 16,3 20,6 18,8 17,4 20,7 15,3 9,9 20,7
15,9 13,3 19,1 16,2 13,9 18,3 17,5 14,6 20,7 18,1 16 19,9 18,8 16,8 24,7 15,5 10,2 24,7
15,9 12,3 19,1 16,2 13,7 18,7 18,1 15,1 21,2 17,7 17 18,7 20,1 17,1 22,4 14,8 10,1 22,4
15,4 13,1 18 16,1 14,3 20,4 17,8 14,1 20,9 18 15,5 20,4 19,2 17,2 24,4 15,1 9,7 24,2
15,4 13,9 18,8 17,4 14,1 19,5 18,3 15,5 21,6 18,5 17 21,1 20,3 17,1 23,8 15,6 10,2 23,8
15,9 13,8 18,6 17,3 14,5 20,8 18,6 15,5 20,2 20,4 16,5 21,6 20,6 18,1 24,1 16,1 10,9 24,1
15,1 13,6 16,6 18,3 14,2 22,4 18 14,8 21,4 18,3 16,5 20,1 21 17,8 24,2 17,1 10,1 24,2
15,9 13,1 18,8 17,2 14,2 21,2 17,4 15,8 19,5 19,2 15,8 23,3 20,1 17,7 25,2 15,5 9,2 25,2
15,8 13,9 19,9 16,5 13,8 19,7 17,9 15,2 21 18,6 16,4 21,5 19,8 17,1 22,4 15,2 10,7 22,4
15,4 12,3 20,6 16,6 13,4 18,9 17,6 15,2 21,1 — - - - - — 14,9 10,3 21,1
15,5 13,1 17,6 16,7 14,7 19,6 17,4 15,3 19,9 18,4 16,3 20,6 19,4 17,6 21,8 15,2 10,1 21,8
16,3 13,6 18,9 17,2 14,7 19,5 18,2 16,6 19,7 14,8 10,2 19,7
15,1 13,7 17,2 16,1 13 19,4 17,4 15,9 19 19,4 17 23,4 20,1 18 21,8 15,8 9,8 23,4
16,1 13,2 21,3 16,6 14,3 18,3 18,5 15,1 23,5 18,4 15,4 21 19,2 17,1 20,7 15,1 10,4 23,5
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
[ 15,4 1 13,7 1 17,8 1 16,2 | 14,8 | 17,9 17,3 15,4 19 17,6 16,5 19,2 19,1 17,7 21,2 14,5 10,3 21,2
14
























4-luokk. alkeiskoulu. . Tammisaari 11,7 9,3 14,5 13,2 10,9 16,0
„ Lovisa 11,7 9,1 14,4 13,7 11,0 15,7
» » Tampere 11,8 10,4 12,8 13,8 12,2 14,2
» Kokkola 12,6 10,5 14,7 13,1 11,1 14,9
2-luokk. alkeiskoulu. . Marianhamina 11,6 10,1 13,3 12,6 10,2 16,0
n n Kristinank. 12,5 10,2 13,9 13,3 12,0 15,1
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu. . Heinola 13,2 9,7 15,9 14,6 12,0 17,3
» n Tornio 13,0 10,1 16,3 13,2 10,2 15,4
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 13,0 10,2 16,7 14,4 11,4 16,4



























15,0 13,5 I 16,8 15,9 14,3 19,1 13,8 9,3 19,1
14,6 12,3 f 16,2 15,2 13,9 17,6 13,3 9,1 17,6
14,2 13,9 16,8 15,4 13,9 16,7 13,6 10,4 16,8
15,0 13,5 16,2 15,6 13,7 16,4 13,5 10,5 16,4
— — — — — — 12,1 10,1 16,0
- - - - — - - 13,0 10,2 15,1
opetuskielellä.
finnoises.
15,0 12,8 18,9 15,7 13,8 17,3 14,4 9,7 18,9
14,3 i3,0 15,3 14,9 12,9 16,5 13,4 10,1 16,5





























7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,6 8,9 13,0 11,5 9,4 13,8
5-luokk. k o u lu ............. Turku — — — — - —
„ „ ............. Wiipuri - - - - — -
„ „ ............. Nikolainkaup. — — — — — —
„ „ ............. Oulu — — — — — —
h) Suomalaisella
Kcoles
7-luokk. k o u lu ............. Helsinki 10,2 8,9 11,9 11,7 lO,4 14,9
5-luokk. k o u lu ............. Turku — — — — — —
„ „ ............. Wiipuri — — - — — —
„ „ ............. Kuopio — - — — — -
„ „ ............. Jyväskylä — — - - — -
............. Oulu - — — - — —
K o u 1 u 1 u o k a t : Yhteensä 
koko oppilai­


















































1 12,5| 10,7 14,9 13,6 12,2 18,3 15,0 12,6 17,3 16,0 14,2 18,2 16,8 15,1 18,4 13,7 8,9 18,4
12,7 10,3 14,7 14,0 12,3 16,2 14,4 12,2 17,6 15,5 14,2 17,5 16,5 14,6 18,9 14,4 10,3 18,9
12,1 11,1 13,7 13,4 12,1 15,3 14,5 13,4 15,8 15,9 14,4 17,9 16,5 15,1 18,0 14,6 11,1 18,0
12,5 10,6 14,6 13,6 12,3 15,4 14,2 12,7 16,2 15,3 14,2 17,6 16,4 15,1 18,1 14,2 10,6 18,1








15,9 14,0 12,2 16,6 15,1 13,6 17,3 15,1 14,2 18,5 16,5 15,3 18,7 13,7 8,9 18,7
13,0 11,5 15,3 13,7 12,2 15,8 14,9 13,4 17,1 15,9 14,3 17,4 16,7 14,9 18,3 14,8 11,5 18,3
13,0 11,0 15,5 14,4 12,2 16,6 15,3 13,3 18,7 15,6 14,1 18,2 17,3 15,0 19,2 15,0 11,0 19,2
12,8 11,2 15,2 13,8 12,9 16,5 14,8 13,6 17,2 16,2 14,2 19,5 16,9 15,0 19,5 15,1 11,2 19,5
12,7 11,3 15,1 13,8 12,1 15,2 15,1 13,8 16,6 15,7 14,5 17,0 16,5 15,3 18,3 14,7 11,3 18,3
12,4 11,0 14,6 13,6 11,8 j 15,9 14,6 13,4 17,5 15,1 13,2 17,0 16,3 15,0 18,2 14,4 11,0 18,2
i8 T9
IV. Montako oppilasta lukuvu od en  ku luessa  on oppilaitokseen otettu,
Nombre des élèves inscrits pendant l’année, de ceux qui ont
sieltä  eronnut, sekä alem m alta luokalta  y lem m älle  m uutettu .









Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut:

























Norm alilyseo................ Helsinki 24 12 - - 5 17
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 23 15 — — 10 25
n » • • • Turku 31 7 — 1 17 25
» n • • - Wiipuri 26 5 - - 7 12
» » • • ■ Nikolainkaup. 44 12 — 1 14 27
„ „ . . . Oulu 13 11 — 1 9 21
R e a lily s e o ................... Helsinki 74 11 - - 9 20

















Klassillinen lyseo . . . Porvoo 70 18 1 — 26 45
„ „ . . . Pori 36 17 1 — 16 34
» Hämeenlinna 33 19 — 1 22 42
• • • Wiipuri 37 23 - - 14 37
» » • • • Kuopio 43 38 — — 10 48
„ „ . . . Joensuu 34 — 2 — 6 8
» » • • • Jyväskylä 33 4 - - 11 15
» n • • • Oulu 49 14 — 1 18 33
Realilyseo ................... Helsinki 79 19 - 1 - 20
„ ................... Tampere 46 17 — — 12 29
................... Wiipuri 46 14 - 22 36
„ ................... Savonlinna 17 14 — : 9 24
„ ................... Nikolainkaup. 38 17 — — 8 25
















Kaikkiaan 889 333 4 10 284 631 1
Allamainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:









22 16 16 15 7 18 13 128
10 15 14 9 9 15 4 111
19 22 21 10 8 15 13 142
19 29 13 17 14 16 10 149
33 22 31 29 21 23 22 228
7 9 6 9 11 8 12 101
53 26 28 19 11 8 8 216





151 130 95 124 89 1,259
finnois.
21 18 21 13 16 25 24 176
63 51 21 16 14 12 13 241
27 23 25 21 19 19 4 186
30 23 28 18 16 16 14 195
31 28 24 17 13 12 13 193
28 25 18 15 11 9 10 182
35 31 16 10 12 9 7 159
23 17 19 17 14 12 6 153
27 33 30 25 24 12 10 233
61 57 51 55 40 21 _ 331
27 28 34 23 21 24 16 247
26 27 16 24 22 14 — 163
14 12 9 9 11 8 8 104







287 i 257 206 143 2,687
mixte.
1 20 24 1 16 H 15 4 132
656 584 1 507 428 367 336 236 4,078
20 21
Opiston laatu.
D ésigna tion  de 
l’école.
Paikka.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut :
E lèves qu i on t q u it té  l’école.
Oppimäärää päättä­

















4-luokk. alkeiskoulu. . Tammisaari 11 1 - - 8 9
L ovisa 15 2 - - 7 9
» Tampere 8 8 — - 6 14
„ Kokkola 11 2 — 1 7 10
2-luokk. Maarianhamina 8 — — — 17 17
v  n Kristiinankaup. 2 — — — 5 5
Y hteensä 55 13 - 1 50 64
b) Suomalaisella
'Ecoles
4-luokk. alkeiskoulu . . H einola 16 4 — — 10 14
» n Tornio 26 4 — 1 10 15
3-luokk. „ Raahe 19 3 — — 7 12
Y hteensä 61 13 — 1 27 41
Kaikkiaan 116 26 - 2 77 105
Allamainituilta luokilta on oppilaita muutettu seuraavalle 
ylemmälle:








k o u l u t .
ta ire s .
opetuskielellä.
suédoises.
9 11 6 8 51
15 17 12 7 69
6 5 5 6 26
12 15 3 7 41
9 — — — 28
3 — - _ _ 16
54 48 26 28 231
opetuskielellä.
finnoises.
16 14 11 9 57
17 9 7 — 51
13 20 7 - 48
46 43 25 9 156















Lukuvuoden kuluessa on oppilaita 
eronnut :
Elèves qui ont qu itté l'école.
Oppimäärää päättä­















3 . T y ttö -
É co les  de
a) Ruotsalaisella
Ecoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 38 6 — — 35 41
5-luokkainen „ , . Turku 23 1 — 1 17 19
» » ■ • Wiipuri 16 9 - - 21 30
„ „ . . Nikolainkaup. 26 5 — 1 16 22
„ „ . . Oulu 18 1 — 1 13 15
Yhteensä 121 22 - 3 102 127
b) Suomalaisella
Ecoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 63 21 — — 31 52
5-luokkainen „ . . Turku 43 4 - 1 19 24
Wiipuri 41 7 1 — 29 37
» » ■ • Kuopio 21 1 - - 15 16
n » • • Jyväskylä 16 2 — - 5 7
• » » • • Oulu 38 2 — — 14 16
Yhteensä 222 37 1 1 113 152
Kaikkiaan 343 59 1 4 215 279
Allamainituilta luokilta on oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle:
Elèves promus à une classe supérieure.
Oppilaiden
Valmistavat luokat. Koululuokat. lukumäärä
kauden
1. 2 . I. II. III. IV. alussa.’




1 33 31 31 39 37 35 278
— — 23 24 24 21 116
— — 15 18 31 23 117
— - 27 33 18 22 122
— - 19 11 12 18 85
33 31 115 125 122 119 718
opetuskielellä.
finnoises.
24 26 38 39 30 34 247
— — 35 22 20 20 128
— — 35 39 36 28 174
— — 15 10 13 13 74
— — 19 17 12 11 67
— — 29 25 18 23 137
24 26 171 152 129 129 827
57 57 286 277 251 248 1 1,545
V. Oppilaiden k äytös ja  ed istys
Conduite et pro-
arvosteltu  vu ositu tk in n o ssa  v. 1897.
grès des élèves.
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 




























Normalilyseo................... Helsinki 127 1 — 128 9,9
Klassillinen lyseo . . . . Porvoo 107 1 - 108 9,9
?! 1 . . . . Turku 137 3 — 140 9,9
• • ■ ■ Wiipuri 146 1 - 147 9,8
• - - ■ Nikolainkaup. 225 2 — 227 9,9
» n . . . . Oulu 96 1 — 97 9,9
Realilyseo ...................... Helsinki 200 1 1 202 10,0
„ ........................ Turku 175 5 — 180 9,9
Yhteensä 1,213 15 1 1,229 —






Klassillinen lyseo . . . . Turku 205 5 - 210 9,9
„ „ . . . . Pori 164 1 — 165 9,9
» ■ • ■ • Hämeenlinna 168 6 — 174 9,8
• • • ■ Wiipuri 182 5 - 187 9,8
■ ■ • • Kuopio 163 2 — 165 9,9
» » . . . . Joensuu 148 12 — 160 9,4
» . . . . Jyväskylä 149 2 - 151 9,9
» » . . . . Oulu 220 6 — 226 9,9
Realilyseo ....................... Helsinki 321 4 — 325 9,9
........................ Tampere 219 12 — 231 9,9
........................ Wiipuri 151 9 — 160 9,9
„  ........................ Savonlinna 100 1 — 101 9,9
........................ Nikolainkaup. 172 9 — 181 9,9
Yhteensä 2,516 75 - 2,591 -
Klassillinen lyseo . . . . i Mikkeli 121 6
c) Sekä suomalaisella että
Lycée
— 1 127 j 9,8 1
Kaikkiaan 3,850 96 t 3,947
E d i s t y s .
P rogrès.
N i i d e n  o p p i l a i d e n  l u k u m ä ä r ä ,  j o t k a  o v a t  s a a n e e t  a r v o s a n a n :
k i i t e t t ä v ä .
t y y d y t t ä v ä  j a
m o i t i t t a v a .
Y h t e e n s ä  o p p i ­
K e s k i m ä ä r ä  
k a i k k i e n  o p p i l a i d e n  
e d i s t y k s e s t ä .
k e l p a a v a . l a i t a .




26 100 2 128 7,2
6 99 3 108 6,6
17 119 4 140 7,1
25 122 147 7,3
29 198 — 227 7,2
8 84 - 92 6,9
23 177 2 202 ■
18 162 — 180
152 1,061 11 1,224 —
opetuskielellä.
finno is.
42 113 — 155 7,7
22 188 — 210 7,1
7 148 10 165 6,8
25 145 4 174 7,2
23 163 1 187 6,9
23 142 165 7,3
16 142 2 160 7,1
24 121 2 147 7,1
30 191 5 226 6,9
66 257 2 325 7,1
30 200 1 231 7,1
12 147 1 160 6,9
9 90 2 101 6,7
39 141 1 181 7,4
368 2,188 31 2,587 —
ruotsalaisella opetuskielellä.
m ix te .
14 1 111 2 127 6,8
534 1 3,360 44 3,938 —
26 27




























4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 51
a)
51
l. A lk e is -
É co les
R u otsa la isella
Écoles
10,0
» » Lovisa 64 4 — 68 9,9
• • Tampere 25 1 - 26 9,6
» Kokkola 39 — — 39 10,0
2-luokk. alkeiskoulu . . Marianhamina 28 — - 28 10,0
» Kristiinarik. 14 2 - 16 9,8











» • • Tornio 51 — — 51 10,0
3-luokk. alkeiskoulu . . Raahe 48 - — 48 10,0
Yhteensä 154 — — 154 _
Kaikkiaan 375 7 - 382 -
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka  ovat saaneet arvosanan:
k iitettävä. tyydyttävä ja m oitittava. Y hteensä oppi­
Keskim äärä  
kaikkien oppilaiden  
edistyksestä.
kelpaava. laita.
k o u l u t .
élémentaires.
o p e t u s k i e l e l l ä .
su éd o ise s .
2 42 7 51 6,5
— 65 3 68 6,4
2 21 3 26 6,9
1 38 - 39 6,7
5 23 — 28 7,8
2 14 — 16 6,7
12 203 13 228 -
opetuskielellä.
finnoises.
19 36 — 55 7,7
7 40 4 51 7,1
8 39 1 48 7,1
34 115 5 154 —







K ä y t ö s .
Conduite.
























7-luokk. k o u lu ................ Helsinki 275 3 - 278 10
5-luokk. k ou lu ................ Turku 115 — - 115 10
„ „ ........ Wiipuri 115 - - 115 10
„ ........ Nikolainkaup. 122 — - 122 10
„ Oulu 82 — — 82 10
Yhteensä 709 3 — 712 —
b) Suomalaisella
Ecoles
7-luokk. k ou lu ................ Helsinki 244 2 - - 246 9,98
5-luokk. kou lu ................ Turku 126 - - 126 10
„ ................ Wiipuri 170 2 - 172 9,9
„ ........ Kuopio 71 — — 71 10
„ ...... Jyväskylä 67 - - 67 10
„ „ ........ Oulu 135 — — 135 10
Yhteensä 813 4 — 817 —
Kaikkiaan 1,522 7 — 1,529 —
E d i s t y s .
Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:











92 186 - 278 7,8
5 110 — 115 7,0
38 77 — 115 7,8
15 107 - 122 7,5
18 63 1 82 7,5
168 543 1 712 -
opetuskielellä.
finnoises.
43 200 3 246 7,4
29 97 - 126 7,6
32 140 — 172 7,5
17 54 - 71 1,1
12 55 - 67 7,5
32 103 — 135 7,6
165 649 3 817 -
333 1,192 4 1,529 -
30 31
3
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
B e v e n u s  a n n u e ls
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 






E dellistä  summaa maksaa 
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K lassillinen  lyseo. . Porvoo 85,136 — 79,276 — 2,860 — 3,000 —
„  „  . . Turku 70,725 31 70,725 31 — — — —
„  „  . . W iipuri 80,733 67 76,472 67 4,261 — — —
Nikolainkaup. 77,643 34 70,143 34 7,500 - - —
Oulu 73,027 95 67,287 95 — — 5,740 —
R ealilyseo .............. H elsinki 79,136 5 79,136 .5 - - - -
„ ..... Turku 61,560 — 61,560 — — — — —
Y hteensä 634,365 74 611,004 74 14,621 - 8,740 -
N orm alilyseo . . . . H elsinki 97,355 18 97,375 18




K lassillinen  lyseo. . Turku 65,036 — 65,036
Pori 67,514 96 64,714 96 — — 2,800 -
„ „ ■ • Hämeenlinna 72,358 60 72,358 60 — — — —
» » • ■ W iipuri 68,673 71 68,673 71 — — — -
« • • Kuopio 65,822 67 65,822 67 — — — —
n » • • Joensuu 61,200 — 61,200
„ „ • • Jyväskylä 75,414 - 75,414 - - - - -
» » • ■ Oulu 61,420 — 61,420
R ealilyseo .............. H elsinki 62,440 - 62,440
...... Tampere 59,642 — 59,642
„ .... W iipuri 38,366 — 38,366
„  . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna 55,389 55 55,389 55 — — — —
„  . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolainkaup. 54,260 — 53,140 — - — 1,120 —
Yhteensä 904,892 67 900,972 67 - - 3,920 -
K lassillinen  lyseo. . M ikkeli 66,886 67 66,886 67
c) Sekä suom alaise lla  että
Lycée
K aikkiaan 1,606,145 08 1,578,864 08 14,621 12,660 1 -
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
Som m es affectées a des bources, p r i x  etc. Korkoa tuot­
tava pääoma.
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914 33 56 — 970 33 33,374 51 2,307 41 1,200 —
2,435 96 — - 2,435 96 50,749 58 17,196 89 1,000 —
8,465 25 — — 8,465 25 234,231 52 22,581 193 1,000 —
459 - — — 459 — 2,000 - 10,913 60 1,000 -
4,282 39 — _ 4,282 39 157,918 — 40,000 889 1,000 —
1,200 74 - — 1,200 74 21,356 41 3,764 68 1,000 —
545 35 6,567 20 7,112 55 13,516 39 778 48 1,000 —
352 77 — — 352 77 6,000 — 2,441 16 1,000 —





21 2,056 2,387 21 8,220 72 769 72 1,200
867 75 — — 867 75 56,812 — 1,804 101 1,000 —
1,510 66 — - J ,510 66 18,719 93 3,024 129 1,000 —
1,275 7 306 33 1,581 40 11,780 50 7,770 64 1,000 —
1,275 — — — 1,275 — 25,692 59 1,063 90 1,000 —
2,274 60 — — 2,274 60 45,800 — 12,065 99 1,000 —
220 — - — 220 — 5,600 - 708 22 1,000 —
1,098 60 — — 1,098 60 23,278 88 5,328 51 1,000 —







100 — 1,000 — 1,100 - 3,000 — 1,926 50 1,000 —
- — 487 77 487 77 5 57 666 8 750 —
676 — 1,220 63 1,896 63 9,000 — 1,304 168 1,000 -
1,034 65 — — 1,034 65 27,000 — 1,762 78 1,000 —
11,279 44 5,750 07 17,029 51 234,910 19 40,361 1,358 13,950 -
ruotsalaisella opetuskielellä.
m ix te .
\ 470 1 39 1 30 1 — 500 39 8,400 2,522 106 1,000
i 30,405 1 62 1 12,403 1 27 42,808 89 762,456 60 142,863 2,868 23,150 -
32 33
Edellistä summaa maksaa
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2 . A lk e is -
Écoles
a) R uotsa la isella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu Tammisaari 32,352 92 31,200 — — — 1,152 92
„  „ Loviisa 27,596 67 27,596 67 - - — —
» » Tampere 26,812 89 26,812 89 — — — —
K » Kokkola 29,900 — 29,900
2-luokk. alkeiskoulu Marianhamina 11,440 — 11,440
V » Kristinank. 13,100 — 13,100
Yhteensä 141,202 48 140,049 56 - - 1,152 92
b) Suomalaisella
Ecoles
4-luokk. alkeiskoulu Heinola 25,046 66 25,046 66 — — — —
» » Tornio 25,748 - 23,148 - — — 2,600 -
3-luokk. alkeiskoulu Raahe 19,349 93 17,529 93 - - 1,820 -
Yhteensä 70,144 59 65,724 59 — _ 4,420 _
Kaikkiaan 211,347 07 205,774 15 - - 5,572 92
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
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1 288 23 - — 288 23 7,550 - 715 36 400 —
1,107 — — - 1,107 — 33,547 11 3,458 15 400 —
382 18 400 —
178 — — — 178 — — — 1,752 63 400 —
- - - - — - 700 — 475 23 100 —





— - 1,684 96 45,492 63 7,208 161 1,800 —
finnoises.
215 6 — i — 215 6 3,600 — 625 76 400 —
313 34 __ 1 - 313 34 7,101 48 472 13 400 —
516 12 300 —
528 40 j — 528 40 10,701 48 1,615 101 1,100 —
2,213 36 - 2,213 j 36 56,194 11 8,823 262 2,900 -
34 35
Edellistä summaa maksaa
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7-luokk. koulu . . . Helsinki 57,758 51 57,758 51 — - — -
5-luokk. koulu . . . Turku 32,325 - 32,325
„ „ . . . Wiipuri 35,535 45 35,535 45 - - - -
„ „ . . . Nikolainkaup. 33,560 — 33,560
„ „ . . . Oulu 29,675 50 29,675 50 — — — —
Yhteensä 188,854 46 188,854 46 - - - -
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokk. koulu . . . Helsinki 49,046 67 49,046 , 67 — — — —
5-luokk. koulu . . . Turku 27,800 - 27,800
n „ ■ ■ • Wiipuri 38,225 - 38,225
« „ ■ • • Kuopio 36,623 — 36,623
„ „ . . . Jyväskylä 30,868 60 30,868 60 — — — —
„ „ ■ • • Oulu 31,510 — 31,510 — — — — —
Yhteensä 214,073 27 214,073 27 - — — -
Kaikkiaan 402,927 73 402,927 73 - - - -
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.
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747 37 1,250 - 1,997 37 18,120 54 2,917 63 700 -
240 - - — 240 - 6,519 17 1,643 156 400 —
438 98 — — 438 98 9,711 98 1,286 35 400 —
798 47 — — 798 47 16,493 95 1,419 105 400 —





1,350 - 3,758 27 54,415 37 8,024 392 2,300 -
finnoises.
301 57 — - 301 57 7,974 61 2,004 132 700 —
75 - - - 75 — 3,967 16 642 142 400 —
634 83 — — 634 83 — — 309 25 400 —
120 - - — 120 - - - 1,412 76 400 —
— - 309 67 309 67 1,768 84 493 58 400 —
26 — — — 26 — 1,194 61 443 69 400 —
1,157 40 309 67 1,467 07 14,905 22 5,303 502 2,700 _
3,565 67 1,659 67 5,225 34 69,320 59 13,327 894 5,000 -
36 37
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
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N o rm a lily se o ................. H elsinki 106,403 42 101 79 27 21 4 ,945 — 792 64
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 85 ,136 - 91 80 23 20 3 ,510 — 716 2
» » • • • T urku 70 ,725 31 115 78 32 22 4 ,420 451 8
» » • • • W iipuri 80 ,733 67 121 80 30 20 4 ,6 1 0 — 504 . 13
n n • • • N ikolaink. 77 ,643 34 184 79 50 21 6 ,910 — 302 24
n » • • • Oulu 73 ,027 95 80 78 22 22 2 ,820 — 688 31
Realilyseo .................... Helsinki 79,136 5 178 80 45 20 8,615 — 316 24
„ ....................... T urku 6 1 ,5 6 0 — 156 80 38 19 5 ,9 4 0 — 286 70
Y hteensä 6 34 ,365 74 1,026 79 267 21 41 ,7 7 0 — 458 31
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Lycées finnois.
N orm alily seo ................. H elsinki 97 ,3 5 5 18 137 77 4 0 23 6,552 50 513 01
K lassillinen lyseo . . . T urku 65 ,036 — 197 79 51 21 7,710 — 231 15
» V) * • • P ori 67 ,514 96 149 78 41 22 5 ,830 — 324 65
» » • • • Häm eenlinna 72,358 60 166 83 33 17 5,286 — 337 05
y> y> ' * » W iipuri 68 ,673 71 153 78 44 22 5 ,820 — 319 05
» r> • • • Kuopio 65 ,822 67 147 79 40 21 5 ,520 — 322 47
„ „ . . . Joensuu 61 ,200 — 125 78 35 22 2 ,220 — 368 62
v » • • • Jyväskylä 75,414 - 125 79 33 21 3,892 — 4 52 67
„ „ . . . Oulu 61 ,420 — 182 79 52 21 6 ,790 — 233 46
R e a l i ly s e o .................... H elsinki 62 ,4 4 0 - 264 80 68 20 10,612 — 156 11
» ........................ Tam pere 59 ,642 - 207 82 45 18 7,840 — 205 56
„ ....................... W iipuri 38 ,366 — 130 80 33 20 5 ,400 — 202 25
„ ....................... Savonlinna 55 ,389 55 82 79 22 21 3 ,120 — 502 59
r> • .................... Nikolaink. 54 ,260 — 145 78 41 22 5 ,600 — 261 61
Y hteensä 9 04 ,892 67 2,209 79 578 21 82 ,192  50 295 19
c,) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
Lycée mixte.
K lassillinen lyseo . . . Mikkeli 66 ,886 |67 110 |80 28 20 4 ,190 - 454 32
K aikkiaan l,606,145|û8 3,345 79 873 21 128,152 50 350 40
39
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
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4-luokk. alkeiskoulu . . Tammisaari 32,352 92 43 84 8 16 1,830 — 598 49
n n Loviisa 27,596 67 55 80 14 20 3,230 — 351 69
r> n Tampere 26,812 89 20 77 6 23 780 - 1,001 26
n n Kokkola 29,900 — 33 79 9 21 1,340 — 680 —
2-luokk. „ Marianhamina 11,440 - 24 86 4 14 920 — 375 71
« » Kristinank. 13,100 — 13 81 3 19 500 — 787 50
Yhteensä 141,202 48 188 81 44 19 8,600 — 571 56
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Ecoles finnoises
4-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 25,046 66 47 80 12 20 2,710 - 378 59
» Tornio 25,748 — 41 80 10 20 2,310 — 459 57
» » Raahe 19,349 93 41 84 8 16 2,080 — 352 45
Yhteensä 70,144 59 129 81 30 19 7,100 — 396 51
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3. Tyttökoulut.
É cole de demoiselles
a)  Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
7-luokkainen koulu . . Helsinki 57,758 51 231 83 58 17 21,290 — 127 51
5-luokkainen » • * Turku 32,325 — 93 80 23 20 7,100 — 217 46
„ » • • W iipuri 35,535 45 94 80 23 20 6,880 — 244 92
V „ . . Nikolaink. 33,560 — 98 78 28 22 7,490 — 206 90
„ . . Oulu 29,675 50 67 79 18 21 5,010 — 290 18
Yhteensä 188,854 [46 583 80 150 20 47,770 — 192 48
l )  .Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
7-luokkainen koulu . . Helsinki 49,046 67 200 80 49 20 18,605 — 122 22
5-luokkainen » • • Turku 27,800 — 103 81 25 19 7,990 — 154 77
» » ■ • W iipuri 38,225 — 142 80 36 20 10,690 — 154 69
„ » * • Kuopio 36,623 — 59 79 16 21 4,290 — 431 11
„ » • * Jyväskylä 30,868 60 59 83 14 19 4,240 — 364 78
„ „ . . Oulu 31,510 — 108 78 29 21 8,280 — 169 56
Yhteensä 214,073 27 671 80 169 20 54,095 — 190 45
Kaikkiaan 402,927 73 1,254 80 319 20 101,865 — 191 39
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.

























Helsinki : Uusi ruotsalainen oppilaitos Axel Arrhenius 1882
1.
Ruotsi
L y se o t.
9
„ Oppilaitos poikia ja tyttöjä 
varten...................................... K. T. Broberg 1883 Ruotsi 9
„ Uusi ruotsal. yhteiskoulu . A. Lönnbeck 1888 Ruotsi 9
„ Lyseo poikia ja tyttöjä 
varten ...................................... Augusta Pipping 1885 Ruotsi 4
Suomalainen Yhteiskoulu . Lucina Hagman 1886 Suomi 9
Porvoon kaup. rea likou lu ................... L. Allenius 1887 Ruotsi 3
„ Suomal. Yhteiskoulu.............‘ Fanny Bergroth 1895 Suomi 2
Hanko: Yhteiskoulu................................ Jeja Roos 1895 Ruotsi 6
Turku: Ruotsal. Yhteiskoulu............. Uno B. Roos 1888 Ruotsi 9
Marianhamina : Yksityiskoulu poikia 
ja tyttöjä varten. . . Ivar Bergroth 1892 Ruotsi 3
Pori: Ruotsal. Y h teisk oulu ................ Uno Lagerblad 1893 Ruotsi 6
Uusikaupunki: Lyseo............................. K. J. Rostet 1895 Suomi 5
Rauma: Lyseo poikia ja tyttöjä varten V. Högman 1893 Suomi 4
Tampere: Ruotsal. Yhteiskoulu . . . Axel v. Christierson 1895 Ruotsi 2
„ Suomal. Yhteiskoulu . . . . M. von Troil 1895 Suomi 2
Hamina: Yksityinen Realilyseo . . . . Ossian Bergroth 1881 Ruotsi 5
„ Ruotsal. Yhteiskoulu . . . . 0. Bergroth 1895 Ruotsi 4
„ Suomal. Yhteiskoulu . . . . G. Cleve 1894 Suomi 4
Kotka: Ruotsal. Y h teisk oulu ............. Vava Grönholm 1895 Ruotsi 4
„ Suomal. Yhteiskoulu................ Ernest Wänttinen 1896 Suomi 3
Käkisalmi: Reali- ja Porvarikoulu. . Emil Lindberg 1892 Suomi 4
Sortavala: L y s e o ................................... P. S. Friberg 1892 Suomi 5
Lappeenranta : Reali- ja Porvari- 
koulu .......................... Frans Nordberg 1894 Suomi 5
Kuopio: Yksit, ruotsal. realilyseo poi­
kia ja tyttöjä varten . . . . Valter Poppius 1886 Ruotsi 8
„ Suomal. Yhteiskoulu............. Liina Inkinen 1892 Suomi 4
Iisalmi : Porvarikoulu............................. Eino Lundgren 1896 Suomi 1
Pietarsaari: Realikoulu......................... J. 0 . Nordman 1895 Rnotsi 4
Raahe: Ruotsal. Y hteiskoulu............. M. Palmqvist 1890 Ruotsi 3
Kajaani: Yhteiskoulu............................. H. A. Ticcander 1895 Suomi 4






























18,000 19 5 261 _ 242 _ 19
12,000 15 13 151 200 346 1 4
12,000 12 17 128 160 282 - 6
9,500 11 6 56 48 96 _ 8
12,000 11 14 143 169 51 260 1
5,000 3 2 56 — 54 2 —
- 1 4 24 30 3 51 —
15,000 4 5 27 37 56 7 1
12,000 9 12 62 90 144 - 8
9,000 3 3 13 10 23 _ _
12,000 3 9 39 76 106 5 4
15,000 5 3 53 53 14 92 -
12,000 6 5 54 57 14 97 —
— 5 4 14 20 31 1 2
- 2 4 24 25 1 48 —
15,000 12 2 29 - 19 10 —
9,000 4 7 20 29 39 6 4
12,000 4 3 49 41 2 88 —
7,000 1 9 12 45 44 12 1
9,000 4 2 48 38 5 81 —
12,000 7 3 27 21 2 46 —
16,000 11 - 91 - 4 85 2
15,000 4 3 39 41 2 75 3
17,000 8 7 73 127 153 47 __
10,000 2 3 39 68 - 107 —
3,000 1 3 12 13 - 25 —
12,000 5 4 39 20 58 1 -
2,800 — 4 10 19 27 2 —
12,000 6 4 19 23 4 38 —
295,300 178 160 1,612 j 1,460 1,822 1,187 63
42 43
Johtajan tai johta­ Oikeutettu Opetuskieli. Luokkainluku­
Paikka ja nimitys. jataren nimi. vuonna Langue määrä.
Lieu  et désignation de l’école. Directeur ou di­ Date de l’au­ d’enseigne­ Nombre
rectrice. torisation. ment. de clas­
ses.
2. T yttö - ja  v a lm ista v ia -k o u lu ja .
Helsinki: Ruotsalainen yksityinen
koulu tyttöjä varten . . . . Viktoria Laurell 1870 Ruotsi 7
„ Yksityinen ruotsalainen tyt­
tökoulu ................................... HiljaTavaststjerna 1879 Ruotsi 7
„ Yksityinen ruotsalainen tyt­
tökoulu ................................... Ernst Lagus 1889 Ruotsi 9
„ Alustava k o u l u ................... K. T. Broberg 1883 Ruotsi 3
„ Valmistava koulu ............. Lydia Eichinger 1886 Ruotsi 2
„ Pikkulastenkoulu................ Anna Nordman 1887 Ruotsi 2
„ Uusi ruots. pikkulastenkoulu D. Neovius 1889 Ruotsi 2
„ Ruotsal. realilyseon valmis­
tava k o u lu ............................. Emil Lindgren 1890 Ruotsi 2
„ Valmistava k o u lu ................ Thyra Albrecht 1895 Ruotsi 3
„ Suomalainen valmistava
k o u lu ...................................... Elli Hertz 1894 Suomi 3
Porvoo: Yksityinen tyttökoulu . . . . J. E. Strömberg 1863 Ruotsi 5
Tammisaari: Yksityinen tyttökoulu . Lina Ehrström 1890 Ruotsi 5
Loviisa: Valmistava k o u lu ................ Karin Öhman 1895 Ruotsi 2
Turku: Yksityinen tyttökoulu . . . . Alma Lilius 1861 Ruotsi 9
„ Suomalainen jatko-opisto . . Olga Lemberg 1895 Suomi 2
a Dühr’in valmistava koulu . . Augusta Dtihr 1877 Ruotsi 4
„ Wianderin valmistava kou­
lu ................................................ Naema Ekqvist 1879 Ruotsi 4
Valmistava k o u lu ................... Fanny Bergman 1888 Ruotsi 4
„ Suomal. valmistava koulu . . Olga Lemberg 1885 Suomi 3
Pori: Suomalainen tyttökoulu . . . . Lina Högmnn 1880 Suomi 5
Rauma: Valmistava koulu ................... V. Högman 1894 Suomi 3
Hämeenlinna : Yksityinen ruotsalainen
ty ttö k o u lu ................... Eva Savonius 1865 Ruotsi 6
„ Yksityinen suomalainen
ty ttö k o u lu ................... E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ Valmistava koulu . . . Anna Lampén & 
A. Montén
1875 Suomi 3
Tampere : Yksityinen ruotsalainen
tyttökoulu ............................ Alfhild Stolpe 1862 Ruotsi 5
„ Suomalainen tyttökoulu . . Anna Renvall 1883 Suomi 6





























Ecoles de demoiselles et écoles préparatoires.
9,000 7 14 25 107 121 5 6
9,000 3 12 7 59 64 1 1
10,000 13 12 _ 172 161 1 10
- 1 3 25 27 51 — 1
— — 5 16 27 41 2 —
- - 4 18 34 47 — 5
- — 3 25 26 49 - 2
— _ 2 34 _ 34 _ _
— - 2 26 13 39 - -
_ — 4 35 19 8 46 _
5,000 7 10 2 74 76 — _
4,400 1 8 10 55 65 — _
— — 2 17 14 31 _ _
9,000 14 14 - 126 126 — _
— 7 5 - 30 4 26 _
— — 4 15 12 27 - -
1,000 — 7 45 57 95 3 4
— — 5 24 40 62 2 —
— — 6 35 45 10 70 _
7,000 1 11 — 108 11 97 —
- - 5 27 20 18 29 -
6,000 2 11 7 66 48 25 -
8,000 4 9 — 120 90 29 1
— 1 3 31 22 17 36 -
5,000 1 9 - 24 17 4 3
8,000 9 8 _ 203 17 185 1
81,400 71 178 424 1,500 1,329 561 34
44 45
Paikka ja nimitys.
L ie u  et désignation de l’école.
Johtajan tai johta­
jataren nimi.




D a te  de l’a u ­
torisation.
Opetuskieli.









Siirto _ _ _
Tampere: Suomalainen Jatko-opis-
t o ......................................... Anna Renvall 18% Suomi 1
„ Ruotsal. alustava koulu . Aurora Björklund 1895 Ruotsi 3
Wiipuri: Ruotsalaisen tyttökoulun
ja tk o k u rssit....................... Ines Zilliacus 1896 Ruotsi 1
„ Ruotsalainen valmistava
k o u lu ................................... H. Lilius 1886 Ruotsi 3
„ Suomalainen valmistava
koulu ................................... Eva Sirelius 1886 Suomi 2
„ Uusi suomalainen valmis­
tava k o u lu ......................... 0 . Rosendal & Uno 
Saxén 1896 Suomi 1
Kotka: Ruotsal. Tyttökoulu................ Vava Grönholm 1886 Ruotsi 2
„ Ruotsal. valmistava koulu . . Vava Grönholm 1886 Ruotsi 3
Sortavala: Yksit. Tyttökoulu............. Hilda Fabritius 1863 Suomi 6
Mikkeli: Yksityinen ruotsalainen 
tyttökoulu ja valmistava
k o u lu ................................... Alina Antell 1854 Ruotsi 7
„ Yksityinen suomalainen
tyttökoulu .......................... Ida Arppe 1880 Suomi 6
„ Suomalainen valmistava
k o u lu ................................... Agnes Sallmén 1887 Suomi 3
Savonlinna: Tyttökoulu......................... Aura Harlin 1853 Suomi 5
„ Valmistava koulu . . . . Aura Harlin 1877 Suomi 1
Kuopio: Valmistava koulu................... Selma Gyldén 1874 Ruotsi 3
„ Suomal. valmistava koulu . . Benedikta Stenius 1886 Suomi 4
„ Suom. yhteisk. valmist. koulu Liina Inkinen 1892 Suomi 1
Joensuu: Suomalainen Tyttökoulu . . J. M. Alopaeus 1868 Suomi 6
„ Valmistava k o u lu ................ Sohvi Reijonen 1890 Suomi 3
Nikolainkaupunki : Jatko-opisto . . . Augusta Krook 1891 Ruotsi 2
„ Tyttökoulu . . . . Naemi Ingman 1891 Suomi 6
„ Valmist.koulupoi-
kia jatyttöjä varten Elin Kock 1889 Ruotsi 4
Suomalainen val­
mistava koulu. . . A. A. Gröndahl 1891 Suomi 4
„ Alustava koulu . . Emilia Akola & 
Elin Langhoff 1894 Ruotsi 4
Kristiinankaupunki: Yksit, ruotsalai­
nen tyttökoulu . Hildur Skogberg 1876 Ruotsi 5
































178 424 1,500 1,329 561 34
— 6 3 _ 12 1 11 _
— - 3 22 40 53 9 -
- 3 4 - 9 8 1 -
1,200 - 3 39 33 53 - 19
1,200 1 3 26 36 9 49 4
2 2 10 6 _ 16
3,000 1 7 1 13 1 12 1 1
- — 6 20 27 40 7 —
5,000 2 10 5 j 82 5 80 2
7,000 2 10 20 52 33 34 5
8,000 3 12 - 120 33 87 -
_ _ 3 29 16 9 36 _
5,000 1 7 - 39 15 21 3
— 1 3 5 11 1 15 —
_ — 5 22 32 36 17 1
1,500 — 6 74 40 9 102 3
2,000 1 3 14 12 - 26 -
6,500 1 11 — 81 13 67 1
- - 2 21 29 7 42 1
— 7 6 — 19 18 1 _
6,400 3 7 - 92 28 63 1
1,000 - 4 26 33 53 4 2
1,200 - 5 28 29 26 31 -
- - 7 15 28 42 1 -
4,600 1 1 6 5 38 43 _ _




Lieu, et désignation de Vécole.
Johtajan tai johta­
jataren nimi.




D a te  de l’a u ­
torisation.
Opetuskieli.










Uusikaarlepy: Tyttökoulu ................... Anna Henriksson 1874 Ruotsi 4
Kokkola: Tyttökoulu............................. Maria Wallin 1859 Ruotsi 5
Pietarsaari: Yksityinen Jatko-opisto Ida Björkman 1879 Ruotsi 2
Oulu: Suomalainen Jatko-opisto . . . Mimmi Bergh 1892 Suomi 1
„ Ruotsal. pienten lasten koulu. Georg Waenerberg 1886 Ruotsi 4
„ Suomalainen valmistava koulu M. Rosendal 1883 Suomi 4
Kajaani: T yttök ou lu ............................ Jenny Bergh 1877 Suomi 2






Nom bre des élèves




tion  de Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsi. Suomi.
Joku muu 
kieli.
l ’é ta t. M aîtres. M aîtresses. G arçons. Filles. Suédois. F in n o is . A u tre
langue.
135,000 106 316 806 2,429 1,876 1,282 11
2,500 3 4 5 24 29 — —
3,900 4 6 - 34 28 6 —
2,(XX) 7 - 9 9 - -
- 7 3 - 20 9 11 -
1,200 2 6 22 28 39 11 —
1,200 2 6 54 56 12 98 -
2,000 1 5 — 2 1 1 —




op etusk ie len ä  on ven äjä * ).
Suomen kansalaisten lasten
Paikka ja nimitys. Valm
istava
luokka.
I. II. III. IV.
Helsinki: Aleksanterin lu k io ................................... 5 2 4 2 3





lukumäärä allamainituilla luokilla. Äidinkieli.









3 2 2 23 23 22 1
4 3 2 - 15 15 - 14 1
*) Tietojen mukaan joita on voitu saada.
5o
